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の影響も問題となっている。P1)P このような背景から、健康増進法第 25条（平成 14年 8月 2日
公布、平成 15年 5月 1日施行）では、受動喫煙の防止を目的として施設管理者に必要な措置を
講じることが求められた。本学は受動喫煙の防止やキャンパス環境の向上を目的として、平成
17 年 4 月よりキャンパス内建物内での喫煙禁止と同時に建物外指定喫煙所が設置された。さら
に、平成 29年 4月 1日からのキャンパス内全面禁煙に向け、段階的にキャンパス内喫煙場所の













討した。 図 1 薬学部周辺の指定喫煙所・卒煙支援ブース 
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ための質問項目を設けた。アンケート調査の解析には、Microsoft Excel 2013®、R version 3.1.1、






































































































1) 禁煙学 改訂 3版. 日本禁煙学会. 
2) 大阪大学喫煙対策ワーキンググループ報告書 平成 25年 10月（http://www.osaka-u.ac.jp/jp/fa
cilities/anzen/smoking/no/siryo04.pdf） 
3) 厚生労働省 最新タバコ情報 成人喫煙率（国民健康栄養調査）（http://www.health-net.or.jp/tob
acco/product/pd100000.html） 
 
 
